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FITXES TIPUS  DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
- 3.1. Fitxa d’Inspecció de Control de Qualitat de Zones Verdes. 
 
- 3.2. Comunicat de treball. 
 
- 3.3. Comunicat d’incidències. 
 
- 3.4. Programa informàtic Control Qualitat Parcs de l’AMB.   
 
-   3.5. Consulta d’inspeccions dels Parcs. 
 
-   3.6. Formulari de consulta d’incidències.  
 
-   3.7. Llistat d’incidències a mida. 
 
-   3.8. Exemple de plànol d’un Parc Metropolità amb la quadrícula. 
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FITXES TIPUS  DEL CONTROL DE QUALITAT QUE L’AJUNTAMENT 
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET UTILITZA. 
 
 
- 4.1. Acta d’Inspecció de Control de Qualitat de Zones Verdes. 
 
-   4.2. Part de comunicació amb l’empresa. 
 
- 4.3. Informe d’incompliment del servei. 
 
 





- 5.1. Plànol d’Àmbits de Manteniment. 
 
- 5.2. Plànol d’Àmbits de Manteniment. 
 
- 5.3. Plànol de Localització de les Zones Verdes. 
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ZONES DE MANTENIMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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ZONES VERDES DE SANTA COLOMA DE GRAMANET 
DADES GENERALS 
m2 m2 m2 m2 m2 uts m2 
DESCRIPCIÓ DE LES ZONES 
gespa flor arbust sauló paviment arbrat TOTALS 
A03 PARC EUROPA 14.949 0 510 8.828 21.000 597 45.287 
A04 PARC MORAGAS  2.020 0 7.406 7.176 2.410 270 19.012 
A05 PARC TORRE BALLDOVINA - PAU CASALS 0 0 407 7.350 593 174 8.350 
A06 PARC DELS PINS - MOTOCROS 2.000 0 400 11.500 0 230 13.900 
A07 PARC VOLTANTS NOU CAMP MUNICIPAL 500 0 2.045 23.459 0 222 26.004 
A08 PARC SANDINO 0 0 3.560 1.500 0 65 5.060 
A09 PARC ROLLER 0 0 615 2.200 600 16 3.415 
A10 PARC DE LA GUINARDERA 400 0 819 0 1.562 39 2.781 
  TOTAL PARCS 19869 0 15762 62013 26165 1613 123.809 
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B01 JARDI CASAL AVIS OLIVERES  0 0 167 500 0 34 667 
B02 JARDI ONZE DE NOVEMBRE 330 0 650 200 420 28 1.600 
B03 JARDI CHE GUEVARA 0 0 176 0 724 41 900 
B04 JARDI PGE J. GARRETA (DAMM) 276 0 716 0 0 27 992 
B05 JARDI APARCAMENT LLUIS MILLET 3.750 0 135 0 150 64 4.035 
B06 JARDI FINALS C/ CORDOVA 500 0 0 250 0 15 750 
B07 JARDI MIRADOR SERRALADA DE MARINA 0 0 200 2.300 0 38 2.500 
B08 JARDI MIRADOR CAN CALVET 0 0 800 2.000 0 70 2.800 
B09 JARDI ELS PINETS 0 0 154 746 0 16 900 
B10 JARDI CAN CALVET INTERIORS 0 0 600 0 3.400 74 4.000 
B11 JARDI PUIG CASTELLAR 0 0 100 500 0 17 600 
B12 JARDI PISCINES MUNICIPALS 2.676 0 112 0 0 106 2.788 
B13 JARDI TORRIBERA 518 0 1.254 28 0 84 1.800 
B14 JARDI ENFRONT JUTJAT 0 0 645 800 0 12 1.445 
B15 JARDI PG SALZEREDA 0 57 1.240 0 4.000 164 5.297 
B16 JARDI CAN PEIXAUET 1.256 0 419 3.633 2.570 115 7.878 
B17 JARDI D’EN RICARD BONET 0 2 80 200 320 2 602 
B18 JARDI POLIESPORTIU NOU 200 15 150 315 800 32 1.480 
B19 JARDI DE L’AMISTAT 0 2 120 15 420 14 557 
B20 JARDI VITAL 0 0 15 0 135 3 150 
B21 JARDI JOAN UBACH 0 0 96 84 0 6 180 
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B22 JARDI AVI PORTA 0 0 333 720 1.000 17 2.053 
B23 JARDI NURIA 0 0 40 200 0 7 240 
B24 JARDI D’EN JOSÉ SANCHEZ 75 6 40 200 5.685 28 6.006 
B25 JARDI CAN CISTERÉ - BIBLIOTECA  362 0 200 1.800 0 52 2.362 
B26 JARDI MN JAUME GORDI 0 0 2 150 0 5 152 
B27 JARDI ABAT ESCARRÉ 800 100 200 1.362 0 42 2.462 
B28 JARDI RBLA ST SEBASTIÀ 0 0 120 0 3.043 64 3.163 
B29 JARDI RBLA CAMÍ FONDO 976 0 350 0 2.031 83 3.357 
B30 JARDI STA EULALIA 0 10 20 225 35 5 290 
B31 JARDI LA PAU 0 0 20 300 300 18 620 
B32 JARDI MIRADOR LA BASTIDA 0 0 300 1.080 0 9 1.380 
B33 JARDI PÇA BARRI LLATÍ 0 0 212 575 914 30 1.701 
B34 JARDI BEETHOVEN 50 0 145 0 195 22 390 
B35 JARDÍ RESIDÈNCIA PUIG CASTELLAR 533 12 80 0 275 34 900 
B36 JARDÍ I PATI CASAL DE JOVES 20 0 50 0 0 8 70 
B37 JARDÍ CAN ROIG I TORRAS 500 0 40 0 300 7 840 
B38 JARDI JOAN UBACH 2 0 0 7 63 3 1 73 
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C01 PÇA MERCAT FONDO 0 15 30 150 1.480 25 1.675 
C04 PÇA BARÓ 84 0 233 783 1000 76 2.100 
C05 PÇA MONTURIOL 0 0 0 0 180 7 180 
C06 PÇA XAVIER VALLS 0 0 50 100 1.850 25 2.000 
C07 PÇA CATALUNYA 500 0 85 247 1.900 60 2.732 
C08 PÇA DE LA VILA 460 165 30 0 8.345 86 9.000 
C09 PÇA MANELIC 0 0 0 0 300 15 300 
C10 PÇA MANENT 20 0 25 0 755 12 800 
C11 PÇA ENAMORATS 0 0 0 0 300 11 300 
C12 PÇA VILASECA 0 0 12 0 1.500 9 1.512 
C13 PÇA CAMÍ FONDO-SORTIDA METRO 0 0 100 0 1.500 27 1.600 
C14 PÇA RELLOTGE 0 5 0 0 6.100 52 6.105 
C15 PÇA PIRINEUS 0 0 10 0 336 4 346 
C16 PÇA ALELLA 0 0 0 0 220 5 220 
C17 PÇA BRANCATGES 0 0 0 0 200 5 200 
C18 PÇA OLIMPO 0 0 30 0 453 10 483 
C19 PÇA SARDANA 0 0 100 0 300 5 400 
  TOTAL PLACES 1064 185 705 1280 26719 434 29953 
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D01 PARTERRES, ESCALES I PÇA TARRAGONA 0 0 1.000 200 3.000 35 4.200 
D02 PARTERRES  I ESCALES MALLORCA 0 0 500 0 40 0 540 
D03 PARTERRES I  ESCALES PGE XIPRER 0 0 50 0 0 0 50 
D04 PARTERRES I  ESCALES GÉNOVA 0 0 70 0 0 7 70 
D05 PARTERRES  I ESCALES ALPES 0 0 70 0 0 2 70 
D06 PARTERRES  I ESCALES CERVANTES 0 0 84 0 0 6 84 
D07 PARTERRES  I ESCALES ALMOGÀVARS 0 0 40 120 0 0 160 
D08 PART., ESCAL. I PASSA.CAN FRANQUESA 0 0 5.000 1.000 0 0 6.000 
D09 PART., ESCAL. I PASSA. OLIVERES 0 0 3.000 0 0 0 3.000 
D10 PARTERRES DANTE 0 0 144 0 0 9 144 
D11 PARTERRES  AV. PRIMAVERA 260 0 64 0 0 6 324 
D12 PARTERRES APARC. SANTIAGO RUSIÑOL 90 0 25 0 0 2 115 
D13 PARTERRES AV. RAMÓN BERENGUER 0 0 160 0 0 0 160 
D14 PART. VOLTANTS MERCAT SINGUERLIN 0 0 200 0 0 3 200 
D15 PARTERRES VICTOR HUGO 0 0 300 0 0 0 300 
D16 PARTERRE DR FERRAN 0 0 0 6 0 1 6 
D17 PARTERRES MESTRE MARTORELL 0 0 150 0 0 3 150 
D18 PARTERRES AV. PALLARESA 0 0 40 0 0 0 40 
D19 PARTERRES ESGLESIA ST JOSEP ORIOL 0 0 15 0 0 4 15 
D20 PARTERRE GESPA M. DE DEU DELS ANGELS 2.170 20 10 0 0 18 2.200 
D21 PARTERRE ESGLÈSIA MAJOR 157 16 0 0 227 8 400 
D22 PARTERRES VIAL CAN PEIXAUET 2.620 180 40 0 0 9 2.840 
D23 PARTERRES AV. GENERALITAT 0 0 300 0 0 3 300 
D24 PARTERRES PÇA TRIAS 180 5 0 0 120 8 305 
D25 PARTERRES STA ANNA 80 0 0 0 0 1 80 
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D26 PARTERRES AV. GENERALITAT  0 0 180 0 0 16 180 
D27 PARTERRES ENTRADA METRO PÇA VILA 0 0 20 0 0 1 20 
D28 PARTERRES APARCAMENT ARAGÓ 160 0 0 0 0 8 160 
D29 PARTERRES I TALÚS NICOLAU 0 0 885 0 0 9 885 
D30 PARTERRES I TALÚS PETANCA MILTON 0 0 600 200 0 9 800 
D31 PARTERRES I TALÚS PONT VELL 0 0 550 0 0 0 550 
D33 PARTERRES  I ESCALES ANGEL PRATS 0 0 50 0 60 0 110 
D34 PART. I  ESCALES TARRAGONA  0 0 124 0 98 6 222 
D35 PARTERRES ANSELM DE RIU 0 0 25 0 0 2 25 
D36 PART., TALÚS I ESCA. C/ FARIGOLA 0 0 1000 0 0 0 1.000 
D37 PARTERRES PG DE RIBERA 0 0 3.605 0 0 13 3.605 
D38 PARTERRES I ESCALES ASTURIAS 0 0 125 0 200 0 325 
D39 PARTERRES FONT DE ST ROC 0 0 135 400 0 17 535 
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E01 JARDINERES C/ ST CARLES 0 0 8 0 0 0 8 
E02 JARDINERES C/ ANSELM CLAVÉ 0 0 5 0 0 0 5 
E03 JARDINERES C/ POMPEU FABRA 0 0 2 0 0 0 2 
E04 JARDINERES C/ MN CINTO VERDAGUER 0 0 4 0 0 0 4 
E05 JARDINERES RBLA ST SEBASTIA 0 0 17 0 0 0 17 
E06 JARDINERES  OPTICA 0 0 2 0 0 0 2 
E07 JARDINERES PÇA CATALUNYA 0 0 2 0 0 0 2 
E08 JARDINERES C/ MAJOR 0 0 10 0 0 1 10 
E09 JARDINERES C/ PIRINEOS 0 15 0 0 0 0 15 
E10 JARDINERES AV. STA. COLOMA 0 54 0 0 0 0 54 
E11 JARDINERES C/ BRUC 0 0 3 0 0 0 3 
E12 JARDINERES PGE MERCAT FONDO 0 0 2 0 0 0 2 
E13 JARDINERES AV. CATALUNYA 0 0 2 0 0 0 2 
E14 JARDINERES C/ LLUIS COMPANYS 0 0 4 0 0 0 4 
E15 JARDINERES C/PEDRERA 0 0 5 0 0 0 5 
E17 JARDINERES QUERALT-AGUILERES 0 0 2 0 0 0 2 
E18 JARDINERES FONT RBLA ST SEBAST 0 30 0 0 0 0 30 
E19 JARDINERES PG SALZEREDA 0 0 3 0 0 0 3 
  TOTAL JARDINERES 0 99 71 0 0 1 170 
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RESUM DE SUPERFÍCIES m2 m2 m2 m2 m2 uts m2 
 DE LES ZONES gespa flor arbust sauló paviment arbrat TOTALS 
 PARCS 19869 0 15762 62013 26165 1613 123809 
 JARDINS 12822 204 9988 18246 26720 1394 67980 
 PLACES 1064 185 705 1280 26719 434 29953 
 PARTERRES 5717 221 18561 1926 3745 206 30170 
JARDINERES (Unitats) 0 99 71 0 0 1 170 
TOTALS 39.472 709 45.087 83.465 83.349 3.648 252.082 
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El recull fotogràfic inclou quatre fotografíes per cada una de les  diferents zones 
verdes de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha retratades les més representatives 
per a poder-nos fer una idea de la tipologia de les diferent zones, ja que n’hi ha 
moltes. 
Les zones fotografiades són: 
 
Dels parcs: 
 -Parc Europa. 
-Parc del Pins – Motocrós. 
 
Dels jardins: 
 -Jardí Abat Escarré. 
 -Jardí Mirador La Bastida. 
 
De les places: 
 -Plaça del Rellotge. 
 -Plaça del Olimpo. 
 
Dels Parterres, escales i passadissos: 
 -Les Oliveres. 
 -Del Carrer Mare de Déu dels Àngels. 
 -De l’Avinguda Generalitat. 
  
De les jardineres: 
 -Del Carrer Pirineus. 
 -De l’Avinguda Santa Coloma. 
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JARDINERES CARRER PEDRERA (E15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
